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In the past, our study on legality issues was focus on the legislation and judiciary. 
But as we all know，issues related to the legality in our daily life are not limited to 
legislation and dispute resolution system. We should pay more attention to the 
operation of the legal institutions——especially those legal institutions rooted in life. 
So it is needed to keep a watchful eye on the systems and measures which make our 
social relationship running smoothly and promote normal social order. These kinds of 
social regulations and measures are common in our society although they are not 
“legislations”. In our country, there are many kinds of social regulations which are not 
formulated by legislature, but in fact they play an important and irreplaceable role in 
social relationship adjustment. These kinds of regulations are made by government 
agency and exert an important influence in the area of their maker’s scope of validity. 
Not only are those civil servant affected by these kinds of regulations, but also the 
public. The pattern of the regulations made by state organs on their own are quite 
diverse, some of them are exact government offices’ internal working institutions, and 
some are internal management standard, all of these are called government “internal 
institution”. 
The “internal institutions” is a crucial start point for us to study on “local legal 
regime”, especially on “micro legal regime”. Through the analysis of those “internal 
institutions” of the local government, especially those who are active in the 
grass-roots society, we will become conscious of some special phenomenon in local 
legal practice. The “Internal institutions”, which are dynamic, will affect the entire 
legal regime through a process of “deconstruction—construction”. In the circle of 
government agency’s influence, state statute laws will be refracted by those “internal 
institutions” and come out “dispersion effects”, this process will always change the 
whole objective and not follow the desired purpose of statute. Under the impact of 
these "dispersion effects", internal institutions are able to "deconstruct" those 
inappropriate part of state statute laws and fill with internal, local and inherent rules, 
















the real “law” for the grass-roots society. In particular, the “internal institution” will 
inflict four kinds of “effects” to “macro institution” which includes state statutes and 
administration regulations. These four are called “cover effect”, “transformation 
effect”, “supplementary effect” and “other effects”. Through our research and 
observation, we found the “rule of law” is not a “top-down” mode but “from bottom 
to top”. Our research shows that in the relationship between the “internal institutions” 
and “macro institutions”, the “internal institutions” is playing a more active role, and 
as a contrast, those state statute laws, which are also called “macro institutions”, is 
playing a role of passivity. Therefore, from this perspective, the mode of “rule of law” 
is “from bottom to top”. It was a misunderstanding to preset it as a “top-down” mode. 
Through the “from bottom to top” process, grass-roots society is playing a more 
important role in the whole legal system. It is the “pivot” in the whole “legal regime”. 
That is why it is crucial for us to do more research in this field. And on the issues of 
the “rule of law”, it is the most important research task that we are facing now . 
——Key words: internal institutions; local legal regime; “running from bottom 
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